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1 JOHDANTO 
 
Pääsin työskentelemään toimittajana ensimmäistä kertaa elämässäni, kun päädyin teke-
mään Kiiminki-lehteä kesällä 2010. Tuolloin olin työharjoittelussa VKK-Media Oy:ssä. 
Kiiminki-lehti on Kiimingin Yrittäjät ry:n kolmesti vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti, 
jonka toteutuksen takana on muhoslainen yritys VKK-Media Oy. Toimittajatyöni sekä 
esimerkkijutut Kiiminki-lehdessä toimivat produktina tässä toiminnallisessa opinnäyte-
työssäni. 
 
Ensikertaa ollessani toimittajana mieleeni ei vielä noussut niin paljon kysymyksiä, kuin 
toisen harjoitteluni yhteydessä seuraavana vuonna. Tällöin pääsin toteuttamaan samaa 
julkaisua uudestaan. Mielikuva toimittajan tehtävistä oli muotoutunut tarkemmaksi 
ammattiopintojen vuoksi, mutta mielestäni todellisuus työharjoittelussa ei vastannut 
koulusta oppimaani mielikuvaa toimittajuudesta. Ammatillinen minäkuvani oli kriisissä 
ja aloin miettiä, mikä on minun roolini Kiiminki-lehden toimittajana. Kirjoitanko puffe-
ja eli mainostekstejä yrityksille, tiedotanko yrittäjäyhdistyksen asioista tiedottajan tyy-
liin vai voisinko edes hyvällä mielikuvituksella kutsua itseäni journalistiksi? Tästä miet-
teliäisyydestä johtuen aloin tutkia, onko järjestölähtöisen julkaisun tekeminen - ainakin 
Kiimingin Yrittäjät ry:n tapauksessa - ensisijaisesti tiedottamista, mainontaa vai journa-
listista työtä. Ammatillinen identiteettikriisini poiki minulle siis tutkimuskysymykseni. 
 
Tutkimustehtävääni lähestyn sekä ammattikirjallisuuden kautta että toiminnalliselle 
opinnäytetyölle ominaisen piirteen, tekemällä tutkimisen, kautta. Toiminnallisessa 
opinnäytetyössä produktin eteen tehty työprosessi muutetaan sanalliseen muotoon. Tä-
mä opinnäytetyö on raportti myös siitä, millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin olen pää-
tynyt prosessin aikana. Kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin perustetun teoreettisen viite-
kehyksen avulla määrittelen tarkat käsitteet ja termit, jotta opinnäytetyö täyttäisi yleiset 
tutkimusviestinnän piirteet. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65–66.) 
 
Lähestyn tutkimuskysymystäni määrittelemällä journalistiselle ja tiedottavalle tekstille 
sekä puffille ominaiset piirteet, ja pohdin, miten ne ilmenevät Kiiminki-lehdessä. Tässä 
pohdinnassa tarkastelen lähinnä itse tekemiäni yritys- ja henkilöesittelyjä sekä muita 
juttuja. Tein päätöksen rajata käsiteltävästä aineistosta pois ne Kiiminki-lehdessä olevat 
jutut, jotka on tilattu muilta tahoilta. Näistä esimerkkinä tervehdykset, joissa yrittäjäjär-
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jestön alue- tai valtakunnantason toimijat tai Kiimingin kunnan edustajat kertovat kuu-
lumisiansa. Opinnäytetyön käsittelyn ulkopuolelle jäävät muiden toimituksen jäsenten 
sekä toimituksen ulkopuolisten henkilöiden tekemät jutut. 
 
Kiiminki-lehdessä näkyvä toistuvien tapahtumien uutisointi on mielestäni oleellinen 
kehityskohde, johon aion pureutua. Etenkin Kiiminkipäivät-nimisen tapahtuman uuti-
sointi on jämähtänyt tyylillisesti paikoilleen. Kiiminkipäivät on Kiimingin Yrittäjien 
järjestämä markkinatapahtuma ja vuotuinen voiman näyte eli kaikista näkyvin osa Kii-
mingin Yrittäjien toimintaa, ja tästä syystä se on oleellista nostaa esille vuosittaisessa 
uutisoinnissa. Tämäntyyppisten tapahtumien uutisointiin kannattaa panostaa, ja siksi 
myöhemmin tekstissä nostan esiin muutamia kehityskohtia. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET 
 
Tässä kappaleessa määrittelen työvälineet, joilla lähden käsittelemään tarkemmin tutki-
maani asiaa: mitä Kiiminki-lehti sisältää ja mikä on toimittajan tehtävä Kiiminki-lehden 
teossa? Toimittajan työhön kuuluu jutun teon lisäksi myös jutun ideointi ja tiedonhan-
kinta (Huovila 2004, 41). 
 
Aluksi määrittelen ammatillisen identiteettikriisini osatekijät: ovatko tuottamani jutut 
puffeja eli maksettuja mainoksia, journalistisia uutisjuttuja vai kenties yhdistyksen asi-
oista kertovia tiedotteita.  Toki tässäkin vaiheessa on jo hyvä muistaa, etteivät kaikki 
juttutyypit ole välttämättä toisiaan pois sulkevia ja jutuissa saattaa olla ammennettuna 
piirteitä muistakin juttulajeista. Syntyihän journalismikin alun perin kaupankäynnin 
välineeksi: kauppiaille tarkoitetut uutiskirjeet alkoivat kulkea ympäri maailmaa (Kanto-
la & Mörä 1998, 19). Juttujen sisällöt voivat siis olla päällekkäisiä, joten jako voidaan 
tehdä viime kädessä jutun tarkoituksen perusteella (Huovila 2004, 124). 
 
Erilaisten juttutyyppien lisäksi päätin koota myös toimittajan ammatti-identiteettiä kos-
kevan määritelmän. Opinnäytetyöni otsikossakin esiintyy termi ”ammatillinen identi-
teettikriisi”, joka on peräisin osittain omasta sanaleikistäni. Alan kirjallisuudesta en kui-
tenkaan löytänyt termiin suoraan viittaavaa teosta, joten tyydyn tässä määritteitä käsitte-
levässä kappaleessa kiteyttämään toimittajan ammatti-identiteettiä kirjallisuuden avulla. 
Ammatti-identiteettiini liittyvästä kriisistä kerron enemmän neljännen kappaleen en-
simmäisessä alakappaleessa. 
 
 
2.1 Journalistinen uutisjuttu 
 
Journalismi on joukkotiedotuksen osa-alue, joka vaatii joko teknisen tai printatun jul-
kaisualustan. Journalistisesta sisällöstä pyritään tekemään mahdollisimman sekä ajan-
kohtaista että tosiasiapohjaista (Sana 1995, 28–29). Kuitenkaan median ja journalismin 
tehtävät eivät ole aina selkeästi määriteltyjä, mutta usein julkaisualustat itse määrittele-
vät omat tehtävänsä, joiden mukaan toimia (Sana 1995, 50). 
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Ajankohtaisuutensa lisäksi uutisen välittämän tiedon pitäisi olla paitsi kiinnostavaa, 
myös hyödyllistä ja liian viihteellisyyden korostaminen yleensä häivyttää asiasisältöä 
(Huovila 2005, 10). Ennen kaikkea uutisen on tarkoitus välittää lukijalleen informaatio-
ta, jota ei väritä asenteet tai kirjoittajan omat mielipiteet (Huovila 2004, 124). Journa-
lismi ei kuitenkaan välttämättä ole täysin arvovapaata, vaan siihen voi vaikuttaa esimer-
kiksi mediaorganisaation tavoitteet ja lukijat – journalismia siis on hyvin monenlaista 
(Helle 2009, 97). 
 
Uutisessa kerrotaan aina ensimmäiseksi tärkein asia ja heti ensimmäisestä kappaleesta 
jo pitäisi käydä selväksi mitä tapahtuu, missä, milloin, miten, kuka ja miksi. Kuitenkin 
jutun kirjoittaja eli toimittaja itse päättää viime kädessä miten ja mistä asioista hän ker-
too. (Huovila 2004, 124–125.) 
 
 
2.2 Tiedottaminen 
 
Tässä opinnäytetyössä puhuessani tiedottamisesta tarkoitan ensisijaisesti ulkoista tiedot-
tamista, enkä niinkään kerro yhdistyksen sisäisestä tietoliikenteestä. Tiedottaminen on 
osa yhteisöjen viestintää, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta yhteisön toiminnasta koh-
deryhmälle ja muille tärkeille henkilöille (Ilvonen 2007, 14). Ulkoisessa tiedottamisessa 
on tärkeää tavoittaa henkilöt, jotka ovat mahdollisesti potentiaalisia yhteisön jäseniä. 
Lisäksi on erityisen tärkeää, että ulkoisessa viestinnässä kuullaan myös yhteistyökump-
paneiden ja muiden sidosryhmien toiveita (Ilvonen 2007, 14). 
 
Käytännössä yhdistyksen tiedottamiseen voi kuulua sähköiset tiedotteet, vuosikerto-
mukset tai erilaiset painotuotteet, kuten esitteet, käyntikortit tai yhdistyksen omat lehdet 
(Ilvonen 2007, 50). Tiedottaminen lehden muodossa kuuluu välilliseen viestintään, toi-
sin kuin esimerkiksi suora, henkilökohtainen viestintä esimerkiksi sähköpostin välityk-
sellä (Iivonen 2007, 13). 
 
Etenkin yhdistyksen viestinnässä on erityisen tärkeää huomioida yhdistyksen omat ta-
voitteet ja millaisen kuvan se haluaa luoda toiminnastaan (Iivonen 2007, 17–19). Tär-
keitä ominaisuuksia yhdistyksen viestinnälle ovat reaaliaikaisuus, ennakoivuus, sään-
nöllisyys, avoimuus ja rehellisyys sekä selkeys (Iivonen 2007, 17–19). Näiden lisäksi 
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hyvään tiedotukseen liittyy myös tiedon hankinta. Yhdistyksellä täytyy olla käsitys siitä, 
mitä ympäristössä tapahtuu ja millaisia omaan toimintaan liittyviä asioita on meneillään 
(Kuokkanen & Myllyviita & Rosengren & Törrönen 2007, 58).  
 
Tiedotteen rakenteessa on havaittavissa samoja piirteitä kuin uutisessa. Tärkein ja kiin-
nostavin asia nostetaan esille ensimmäisenä, jonka jälkeen pureudutaan yksityiskohtiin 
ja viimeiseksi laitetaan vähäpätöisimmät seikat sekä tarvittaessa taustatiedot (Kantor 
2007, 44). Tiedotteen tulee olla niin ikään uutisen tavoin selkeä ja tiivis sekä kieleltään 
objektiivinen eikä markkinoiva (Kantor 2007, 44). Tiedotteessa pitää aina olla jotain 
uutta ja ajankohtaista kerrottavaa, tai silloin tiedote ei ole kenenkään mielestä kiinnosta-
va (Uimonen 2010, 107). Tiedotteen ydin löytyy usein siitä, mikä on yllättävää, miten 
tiedotettava asia vaikuttaa ihmisten elämään ja mitä siitä seuraa (Uimonen 2010, 107). 
 
 
2.3 Puffi 
 
Tässä opinnäytetyössä puffilla tarkoitetaan journalistisen uutisen asuun verhoiltua jut-
tua, jonka ensisijainen tarkoitus on mainonnallinen. Sivistyssana puffille onkin adverto-
riaali, joka tulee englannin kielen sanayhdistelmästä: ”advertising” eli mainonta sekä 
”editorial” eli toimitettu juttu (Formichelli 2010, hakupäivä 2.3.2013). Advertoriaali 
kiteyttää näppärästi käsitteen itsensä sisällön, mutta käytämme tässä yhteydessä sen 
kansankielistä synonyymiä eli puffia. Juttutyypin luonteeseen kuuluu kritiikittömyys, 
jonka avulla pyritään markkinoimaan jotakin yritystä tai sen palveluita/tuotteita (Kuutti 
2006, 176). 
 
Yleensä puffi on joko itsessään maksettu mainos tai sen taustalla on muuta mainoskyt-
kentää, mikä voi olla journalistisen aseman väärin käyttämistä (Kuutti 2006, 176). Var-
sinkin jos mainostavaa sisältöä ei ole erotettu journalistisesta sisällöstä. Kansainvälises-
tikin on suositeltavaa merkitä jutut puffeiksi, sillä lukijat eivät välttämättä ole tietoisia 
puffin ja toimitetun sisällön erovaisuuksista (Frost 2007,152). 
 
Kaikki yrityksistä ja niiden tuotteista kertovat jutut eivät kuitenkaan välttämättä ole puf-
feja, jos niiden sisällöstä löytyy lukijalle tärkeää informaatiota (Kuutti 2006, 177). Puf-
fien kohdalla puhutaan usein piilomainonnasta ja sellaisten juttujen julkaiseminen hor-
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juttaa lukijoiden silmissä julkaisualustan journalistista uskottavuutta (Kuutti 2006, 176). 
Mielestäni tässä tulisi myös huomioida julkaisualustan funktio, kuten totean myöhem-
min tekstissäni. 
 
Puffeissa pyritään usein rakentamaan mielikuvaa yrityksestä. Tätä yrityskuvamainontaa 
onkin mainostajan kannalta helpompi kontrolloida kuin perinteistä tiedotustoimintaa. 
Yrityskuvamainonnalla onkin usein samat tavoitteet kuin tiedottamisella. (Malmelin 
2003, 32.) 
 
 
2.4 Yritysesittely  
 
Kattavassa yritysesittelyssä tarkoituksena on antaa yrityksestä hyvä yleiskuva. Esittelys-
tä pitäisi käydä esille ainakin yritysmuoto, eli onko yritys esimerkiksi osakeyhtiö tai 
kommandiittiyhtiö. Oleellisesti yrityksen esittelemiseen kuuluu selvittää yrityksen his-
toria ja yrityksen perustamiseen sekä yrittäjyyteen johtaneet taustat. Yrityksen työllistä-
vät ominaisuudet on hyvä huomioida ja kertoa muutenkin yleisellä tasolla henkilöstöstä. 
Hyvin keskeisiin aiheisiin kuuluu myös esitellä liikeidea, joka sisältää tuotteiden tai 
palveluiden kuvaukset, markkina-alue, toimintatavat sekä asiakaskohderyhmät. Hyvä 
olisi huomioida myös tulevaisuuden näkymät ja odotukset. (Salon opetus, hakupäivä 
13.3.2013.) 
 
Yrityksen sidosryhmät, kuten yrittäjäyhdistys sekä useat mediat ovat usein kiinnostunei-
ta yrityksen tapahtumista. Uutiskynnyksen ylittävät usein muutokset kuten toimipaikan 
vaihtuminen, omistajanmuutokset, merkkipäivät, huomattavat kaupat tai merkittävät 
investoinnit. Yrityksen poikkeuksellinen taloudellinen tulos on usein median silmissä 
mainittavan arvoinen asia. Uutiskynnys voidaan ylittää myös negatiivisemmilla asioilla, 
kuten onnettomuudet, lomautukset, konkurssi tai yrityksen lopettaminen. (Kortetjärvi-
Nurmi & Rosenström 2002, 235). 
 
Yrittäjäyhdistyksen näkökulmasta on kuitenkin merkittävää, jos yritys esimerkiksi liit-
tyy yhdistyksen jäseneksi tai jos yhdistyksen jäsen pääsee jostain syystä huomion koh-
teeksi, esimerkiksi saamalla tunnustuksen pitkästä urastaan. Tällaisten tilanteiden yh-
teydessä on perusteltua tehdä yritysesittely, ilman että se luokiteltaisiin suoralta kädeltä 
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puffiksi. Yrittäjälehtien yritysesittelyt voidaan kategorioida usein ulkoisen tiedottamisen 
piiriin, vaikkakin ne sisältävät samoja piirteitä kuin puffit sisältävät (Kortetjärvi-Nurmi 
ym. 2002, 235). 
 
 
2.5 Toimittajan ammatti-identiteetti 
 
Heikki Kuutin ytimekkään määritelmän mukaan toimittaja on kattonimitys viestinnällis-
tä työtä tekeville henkilöille tai joukkoviestinnässä toimivalle journalistille (2006). Ta-
pani Huovila kuvailee jo teoksensa otsikossa, että toimittaja on tiedon etsijä ja vaikutta-
ja (2005). Kunnianhimoisimpien määritelmien mukaan toimittajan identiteettiin kuuluu 
esimerkiksi sammumaton tiedonhalu, pohjaton perusuteliaisuus, nopea äly, hyvä kuun-
telutaito, avoimuus ja korkea stressinsietokyky (Salminen 1998, 18). Salmisen mukaan 
Max Jakobson on todennut, että toimittajien ammattikunnalla on jopa oma ideologiansa: 
journalismi (1998, 18). 
 
Sanalla identiteetti on useita merkityksiä eri tieteiden aloilla. Ammatti-identiteetillä täs-
sä tarkoitan sitä, mihin rooliin työntekijä itsensä mieltää siinä tehtävässä, joka hänelle 
on annettu. Kuitenkin useiden toimittajien keskuudessa tehdyt kyselyt ja tutkimukset 
paljastavat, että toimittajilla itsellään on hyvin ristiriitaisia näkemyksiä heidän roolis-
taan yhteiskunnallisellakin tasolla. Toimittajat joutuvat antamaan uusia merkityksiä 
työlleen aina kontekstin mukaan, kun työtehtävät muuttuvat ja ovat joskus päällek-
käisiäkin. Joskus toimittajat määrittelevät identiteettiään suhteessa taustaorganisaatioon-
sa eli työnantajaansa, ja statukseensa työpaikassaan. (Deuze 2008, 110–111.) 
 
Suomessa toimittajien ammattiliittona toimii Journalistiliitto, jonka jäsenyyttä voi hakea 
toimituksellisesta tai ohjelmatyötä tekevä, joko päätoiminen freelancer tai työsuhteessa 
oleva henkilö (Journalistiliitto 2013a, hakupäivä 16.3.2013). Myös opiskelijajäseneksi 
voi hakeutua, jos koulutus johtaa alan tutkintoon (Journalistiliitto 2013a, hakupäivä 
16.3.2013). Liitto ei siis määrittele toimittajuutta esimerkiksi sen mukaan millaisilla 
kriteereillä toimituksellista työtä tehdään. Kuitenkin liiton säännöissä sanotaan, että 
jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudel-
listen etujen valvominen (Journalistiliitto 2013b, hakupäivä 16.3.2013). 
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Journalistiliiton sääntöihin kuuluvaa taloudellisen sitoutumattomuuden määritelmää 
tukee myös Kauko Pietilän toteamus siitä, että objektiivisuus on journalismin ja toimit-
tajuuden peruskivi. Tosiasioiden erottaminen mielipiteiden levittelemisestä kuuluu 
oleellisena osana objektiivisuuteen. Pietilä puhuu kylläkin nimenomaan professionaali-
sesta journalismista, eli sellaisesta ammatista, joka on ihmiselämän kannalta arvokasta 
tietotaitoa. Tosin hänen näkemykseensä kuuluu se, että journalistin ammatin hyvän har-
joittamisen edellytyksenä on yliopisto-opiskelu ja sen tuoma sivistys ja taito. (Pietilä 
2012, 9, 217–220.) 
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3 KIIMINKI-LEHDEN SISÄLLÖN ERITTELYÄ 
 
Kiiminki-lehti on kolmesti vuodessa ilmestyvä VKK-Media Oy:n julkaisu, joka on ot-
sikkonsa mukaan ensisijaisesti Kiimingin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti. Käytännössä Kii-
minki-lehti on VKK-Media Oy:n tuote, jonka se toteuttaa yhteistyössä Kiimingin Yrittä-
jien kanssa. Yhdistys on Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön, Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien paikallisyhdistys. Kiiminki-lehteä jaetaan Kiimingin ja Jäälin alueella jokaiseen 
talouteen sekä yritykseen ilmaisjakeluna. Lisäksi Valtatie 22:n varressa on muutamia 
jakelupisteitä irtonumeroille. VKK-Media Oy valmistaa myös useiden muiden Oulun 
ympäristössä toimivien yhdistyksien ja organisaatioiden lehtiä. VKK-Media Oy:n omis-
tavat yrittäjät Eila Lahtinen ja Heimo Turunen. Lahtinen vastaa lehden visuaalisesta 
ilmeestä sekä sivujen valmistuksesta. Turunen on yrityksen toimitusjohtaja, mutta myös 
julkaisujen päätoimittaja. 
 
Järjestöelämä on ollut aina Heimo Turuselle läheinen asia ja yrittäjänä pitkään toimi-
neelle miehelle yrittäjyyden tukeminen on ollut lähellä sydäntä. VKK-Media Oy lähti 
kehittämään omaa panostansa: kuinka printtimedian alalla kunnostautunut yritys voisi 
tukea toiminnallaan tärkeiksi kokemiansa järjestöjä. Eri kunnissa toimivat yrittäjäyhdis-
tykset kaipasivat tiedotuskanavaa, joka toisi myös järjestön toiminnasta tietoa kuntalai-
sille, sidosryhmille ja yrittäjäjärjestöön vielä kuulumattomille yrittäjille sekä yrittäjäjär-
jestön passiivisemmille jäsenille. 
 
Sisältö Kiiminki-lehteen ideoidaan yhteistyössä toimituksen ja Kiimingin Yrittäjät ry:n 
hallituksen kanssa. Lisäksi juttuvinkkejä tulee kiiminkiläisiltä yrityksiltä ja yhdistyksil-
tä, kunnan työntekijöiltä sekä jonkin verran myös yksityishenkilöiltä. Vuosien varrella 
Kiiminki-lehti on tavoittanut julkaisualueellaan kiitettävää julkisuutta, mikä helpottaa 
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Yritykset ovat usein erittäin halukkaita lähte-
mään lehden tekoprosessiin mukaan ja ilmoittamaan, jos Kiimingin yrityskentässä ta-
pahtuu mainittavia muutoksia. 
 
Jutut koostuvat enimmikseen yritysten kuulumisista, kuten uusien yritysten 
perustamisista, omistajanvaihdoksista, suuremmista hankkeista sekä tunnustuksista. 
Lisäksi pyrimme huomioimaan Kiimingissä toimivien yhdistysten toimintaa ja muita 
paikkakunnalle suuria tapahtumia. Myös Kiimingin kunnalla on aikaisemmin ollut 
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lehdessä omat sivunsa, joilla on ollut näkyvissä kunnan tiedotteita sekä toimitettuja 
juttuja kunnan ajankohtaisista asioista. Kuntauudistuksen myötä Kiimingin kunta liittyi 
vuoden 2013 alussa osaksi Oulun kaupunkia. Tämän opinnäytetyön tekstissä puhutaan 
kuitenkin vielä Kiimingin kunnasta. Perusteluna valinnalle mainittakoon, että kaikki 
tämän opinnäytetyön produktina käytetyt Kiiminki-lehdet on julkaistu vanhan kuntajär-
jestelyn aikana. Uuden kuntajärjestelyn jälkeen seuraava Kiiminki-lehti ilmestyy vasta 
toukokuussa 2013, jolloin tämä opinnäytetyö on jo julkaistu. 
 
Lisäksi Kiiminki-lehti sisältää maksettuja ilmoituksia, joilla lehden tekoprosessia ja 
VKK-Media Oy:n toimintaa rahoitetaan. Ilmoitukset olen rajannut kokonaan tämän 
opinnäytetyön käsittelyosan ulkopuolelle, vaikka työhöni Kiiminki-lehteä tehdessä on 
kuulunut jonkin verran ilmoitusmyyntiäkin. 
 
 
3.1 Kiiminki-lehden linjaa etsimässä 
 
Lehden linjalla tarkoitetaan kustantajan määrittämiä journalistisen toiminnan periaattei-
ta, jotka näkyvät lehden sisällössä ja niiden toteutumista valvoo julkaisun päätoimittaja. 
Yleensä linjaus löytyy linjapaperista, joka toimii samalla lehden tekijöiden toimintaoh-
jeistona. Yrityskohtainen journalistisen kulttuurin luonne määrittyy hyvin pitkälle leh-
den linjan avulla. Linjalla voidaan tarkoittaa myös lehden visuaalista linjaa, mutta se on 
rajattu tämän käsittelyosan ulkopuolelle. (Kuutti 2006, 117.) 
 
Aikaisemmin VKK-Media Oy ei ollut virallisesti julkaissut tekemiensä järjestölehtien 
linjausta näkyväksi, mutta kuten lehtien perustamisenkin taustalla, myös koko proses-
sissa on ollut ajatus yrittäjäjärjestöjen palvelemisesta tiedotejulkaisun avulla. Kiiminki-
lehti on siis ensisijaisesti paikallisen yrittäjäjärjestön tiedotuslehti, ja tämä määrittelee 
myös lehden linjaa. Sen vuoksi on tärkeää myös tietää yhdistyksen tarkoituksesta ja 
päämääristä. 
 
Kiimingin Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön paikallisyhdistys, jonka 
tavoitteena on parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parem-
paa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Paikallisyhdistyksenä Kiimingin Yrittäjät ry pyrkii edis-
tämään yrittäjien jaksamista kovan työn parissa ja tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia 
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sekä lisäämään yrittäjien näkyvyyttä paikkakunnalla. Yksittäisille yrittäjille tärkeimpiä 
toiminnan tasoja ovat yrittäjien vertaistuki sekä paikallisyhdistyksen mahdollisuus vai-
kuttaa kunnalliseen ja seudulliseen päätöksentekoon. Yhdistys myös jakaa tietoa yrittä-
jyyttä tukevista koulutuksista ja kursseista. (Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 2013.) 
 
Edellä selostetun perusteella kaavailisin itse Kiiminki-lehden linjatekstiksi seuraavaa: 
Kiiminki-lehti on Kiimingin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti, joka on puolueellisesti ja us-
konnollisesti sitoutumaton. Lehti pyrkii toteuttamaan edustamansa yhdistyksen arvo-
maailmaa ja sen säännöissä lueteltuja tavoitteita, eli kiteytetysti edistämään paikallista 
yrittäjyyttä. Esillä halutaan pitää erityisesti yrittäjäyhdistyksen toiminnan lisäksi paikal-
listen yrittäjien ja muiden yhdistyksen sidosryhmien ajankohtaisia asioita. Lehteä jae-
taan Kiimingin kunnan alueella ilmaisjakeluna kaikkiin talouksiin, joten myös tavallisia 
kuntalaisia koskevia ajankohtaisia asioita pyritään käsittelemään. 
 
 
3.2 Mainonta Kiiminki-lehdessä 
 
Tässä puhuessani mainonnassa tarkoitan ensisijaisesti Heikki Kuutin (2006, 126) määri-
telmän mukaan: ”Mainonnan avulla tavaroista, palveluista ja niitä toimittavista yrityk-
sistä levitetään kuluttajille myönteisiä tietoja”. Mainonnan päämääriin kuuluu myös 
avoimuus siitä, että esimerkiksi lehden lukija pystyy tunnistamaan mainoksen mainok-
seksi ja pystyy myös helposti saamaan selville mainoksen lähettäjän. Mainonnan tunnis-
taminen on tullut yhä vaativammaksi, sillä kaupallisiin viesteihin on totuttu, mutta jul-
kaisun journalistinen uskottavuus voi horjua, jos mainonta sekoittuu journalistiseksi 
tulkittavaan sisältöön. (Kuutti 2006, 126; Malmelin 2003, 166.) 
 
Kiiminki-lehti on kolmesti vuodessa ilmestyvä ilmaisjakelulehti ja sen tekokustannukset 
katetaan suurimmaksi osin ilmoitusmyynnillä. Veijo Pönni kertoo artikkelissaan ilmais-
jakelulehtien toimivan edullisena ja kohtuullisen tehokkaana ilmoituskanavana, mikä 
palvelee erityisesti pieniä yrityksiä (2006, 89). Yrittäjäyhdistyksen yksi päätavoite on 
tukea yrittäjyyttä, joten siksi omalla kohdealueellaan ja suhteellisen harvoin ilmestyvä 
ilmoituslehti perustelee itse tarkoituksensa.  
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Yrittäjäyhdistyksen tiedotuslehden toimittajan toimintaa pitää ohjata myös asiakkaan 
arvomaailma. Oleellisena osana siihen kuuluu luonnollisesti yrittäjyyden arvostaminen 
ja tukeminen. Tukemisella ei kuitenkaan tässä tarkoiteta voiton maksimointia journalis-
tisen työn kustannuksella. Yrittäjyyttä yleensä sitoudutaan pitämään esillä positiivisessa 
valossa. Ei niinkään vaikuteta journalistisella sisällöllä yksittäisten yritysten liikevaih-
toon tai asiakkaitten käyttäytymiseen. Yrittäjät eivät myöskään joudu maksamaan heistä 
tehdyistä jutuista. Jos juttuaiheena oleva yrittäjä päättää tukea yhdistyksen toimintaa ja 
ostaa ilmoituksen lehdestä, se on hänen oma päätöksensä, eikä liity jutuntekoprosessiin. 
Tästä kerron tarkemmin neljännen luvun neljännessä alakappaleessa. 
 
Ensivilkaisulta Kiiminki-lehden yritysesittelyt ja henkilöesittelyt saattavat vaikuttaa 
maksetuilta jutuilta. Kun huomioidaan yhteistyöjärjestön eli Kiimingin Yrittäjät ry:n 
tehtävä, joka on toimia paikallisella tasolla yrittäjien tukijana, eräänlaisena 
ammattijärjestönä, huomataan, että jäsenyritysten esitteleminen kuuluu tärkeänä osana 
yrittäjäyhdistyksen toimintaan. Lehtitoiminta on hyödyllistä myös siksi, että se 
jäntevöittää ja helpottaa yhdistyksen tiedotustoimintaa (Ilvonen 2007, 48). Yritysesitte-
lyiden kirjoittaminen on yritystoiminnasta kertomista, mikä on osa yhdistyksen tiedot-
tamista asioista eikä jäsenien suoranaista mainostamista. Useimpien henkilöesittelyjen 
kohteena on yrittäjä, joka on menestynyt yrittäjä- ja/tai yhdistystoimintansa ansiosta. 
Myös jäsenyrityksien merkkipäivät pyritään huomioimaan. 
 
Kaikille yrityksille, jotka Kiiminki-lehdessä mainostavat, luonnollisestikaan Kiiminki-
lehti ei ole näkyvyydeltään paras mahdollinen ilmoitusalusta. Suurelle osalle näin toki 
on, sillä onhan Kiiminki-lehti saavuttanut perinteisen paikan kiiminkiläisten vuoden 
kierrossa ja lisäksi paikallisena lehtenä tarkoin luettu. Asiaan kuuluu, että monet paikal-
liset yrittäjät haluavat imagonsa vuoksi tukea nimenomaan paikallisen yrittäjäyhdistyk-
sen työtä, mikä edistää yrittäjäverkoston aktiivista toimintaa. 
 
Kuten aikaisemmin mainitsin, Kiiminki-lehti on ilmaisjakelulehti, joka on riippuvainen 
ilmoituksista. Täydellinen riippuvuus ilmoitustuloista ei ole automaattisesti paha asia, 
mutta auttamatta voi joissakin tapauksissa johtaa tiettyyn pidättyvyyteen juttuaiheiden 
suhteen. Jyrki Pietilä nostaa esille esimerkin, jossa ilmaisjakelulehden toimitukselle 
tarjotaan lehden tärkeimmän ilmoittelijansa henkilöstöpolitiikkaa arvosteleva juttu. Sa-
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nomattakin on selvää, että ilmaisjakelulehden on pidettävä hyvät välit ilmoitustilasta 
maksaviin yrityksiin. (Pietilä 1987, 87.) 
 
 
3.3 Esimerkkijuttu 1: Onko tämä puffi? 
 
Ensimmäisen kerran kun minulle annettiin tehtäväksi tehdä yritysesittelyjä, ajatuksissa 
kävi, että nämähän ovat pelkkiä puffeja. Tämä siksi, koska jokaisessa jutussa on säily-
tettävä myönteinen sävy. Loppuvuodesta 2011 teimme Kiiminki-lehden joulunumeroa, 
johon sain tehtäväksi tehdä jutun yrittäjä Vilho Räihästä (Liite 1). Otan hänestä tehdyn 
jutun esimerkiksi vastaamaan kysymykseen ovatko kaikki yritysesittelyt puffeja. Räihä 
kysyi haastattelusta sovittaessa onko tämä mainosjuttu vai toimitettu juttu. Vastasin 
kysymykseen empimättä, että toimitettu juttu. Vastaukseni jälkeen jäin miettimään kui-
tenkin määritelmiä Räihän esittämän kysymyksen termeille. 
 
Jutun ennalta sovittu tarkoitus on välittää lukijalle tieto siitä, että Vilho Räihä sai an-
siomerkin pitkästä yrittäjän urasta. Huomionosoitus luovutettaisiin Räihälle Kiimingin 
Yrittäjien 30-vuotis juhlassa. Räihä on myös itse yrittäjäyhdistyksen jäsen. Samaan jut-
tuun haluttiin sisällyttää myös henkilöesittelyä Räihästä, mistä kävisi ilmi kuinka hän on 
ajautunut yrittäjän uralle ja kuinka hän on pärjännyt yrittäjänä 25 vuoden ajan. Mieles-
täni tämä juttu siis edustaa tarkoituksensa perusteella tiedottavaa tekstiä, ei lainkaan 
puffia. Tuotteen tai palvelun markkinointi on puffin ensisijainen tarkoitus, mikä ei väli-
ty tästä jutusta. 
 
Rakenteensa puolesta Vilho Räihästä kertova juttu voitaisiin luokitella myös uutiseksi, 
sillä sen ensimmäisestä kappaleesta käy ilmi mitä tapahtuu, missä, milloin, miten, kuka 
ja miksi. Juttu oli julkaisuhetkellään ajankohtainen ja varsinkin yrittäjäjärjestön jäsenien 
kannalta myös mielenkiintoinen. Järjestön ulkopuolisen henkilön tai vaikkapa kilpaile-
van yrittäjän silmissä juttu saattaa vaikuttaa maksetulta puffilta. Varsinkin jos sattuu 
huomaamaan, että samasta lehdestä löytyy myös Vilho Räihän yrityksen maksettu mai-
nos. Tosiasiassa kuitenkin Räihän päätös ostaa mainostilaa lehdestä oli tehty ennen kuin 
otin häneen yhteyttä jutuntekoaikeissa. 
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3.4 Esimerkkijuttu 2: Onko tämä uutinen? 
 
Jäälin palvelukodista kertova juttu (Liite 2) on alkuperäisen tarkoituksensa perusteella 
yritysesittely ja tämä käy selväksi heti jutun alusta. Jutun ensimmäinen kappale on nos-
tettu ingressiksi, ja heti siitä käy ilmi yrityksen liikeidea ja henkilöstömitoitus. Jutussa 
on myös puffin piirteitä, sillä siinä kerrotaan varauksetta positiiviseen sävyyn aiheena 
olevasta yrityksestä. Yrittäjäyhdistyksen juttuaiheita valittaessa päätettiin tehdä juttu 
Jäälin palvelukodista, sillä yhdistyksen kaikilla jäsenillä ei tuntunut olevan tietoa siitä, 
mitä palvelukodissa oikein tehdään ja millaisia asukkaita heillä on. Tällä perusteella 
yritysesittely ylitti yhdistyksen lehden uutiskynnyksen. Palvelukodilla on myös pieni 
ilmoitus lehdessä toisaalla, mutta he olivat tehneet ilmoitushankintapäätöksen erillisenä 
jutusta. 
 
Jutun journalistisesta luonteesta kertoo esimerkiksi tarttuminen yhteiskunnalliseen on-
gelmaan, joka on mielenterveyskuntoutujien sairaalakierre. Myös potilaiden minuuden 
tunne usein katoaa laitostumisen myötä. Kuitenkaan aiheeseen ei pureuduta muunlaisen 
teoreettisen viitekehyksen kautta ja haastateltavina on vain yhtä tahoa edustavaa kaksi 
asiantuntijaa. Loppujen lopuksi yhteiskunnallisesta ongelmasta kertomisen funktiona on 
tuoda esille jutun aiheena olevan yrityksen erinomaisuus. Kuitenkin jutussa piilee esi-
merkki siitä, miten rennommalla ja ihmisläheisemmällä otteella hoitoa vaativa henkilö 
voidaan hiljalleen irrottaa sairaalakierteestä. 
 
Näin jälkeenpäin minua harmittaa, että tein jutusta ensisijaisesti pyydettyyn sekä totut-
tuun tyyliin yritysesittelyn. Jutusta olisi saanut mielestäni kiinnostavamman pureutu-
malla enemmän laitostumisen ongelmaan, ja olisin voinut paikallistaa jutun Kiiminki-
lehteen sopivaksi esittelemällä samalla Jäälin Palvelukodin toimintaa. Toisaalta taas 
yrittäjäyhdistyksen näkökulmasta yritysesittely palvelee paremmin Kiiminki-lehden 
tavoitteita.  
 
 
3.5 Esimerkkijuttu 3: Onko tämä tiedottamista? 
 
Kiimingin Vuoden yrittäjä Olli Kuivamäki KTC-Group Oy:stä kertova juttu (Liite 3) on 
ensisijaisesti yhdistyksen tiedottamista. Tiedotteella halutaan välittää yleisölle se tieto, 
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että yhdistys on valinnut jäseniensä joukosta vuoden menestyneimmän yrittäjän ja sa-
malla kertoa valinnan takana olevat kriteerit. Kiimingin Yrittäjät ry:n ja Kiimingin kun-
nan vuotuisesti näkyvin yrittäjälle annettu tunnustus on Vuoden yrittäjän palkitseminen, 
mikä on myös hyvin juhlava tilaisuus. Tämän vuoksi asiasta tiedotetaan Kiiminki-
lehden lisäksi myös alueellisesti Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien suuntaan. Tunnustus 
huomioitiin myös Oulun alueen muissa lehdissä, esimerkiksi sanomalehti Kalevassa. 
 
Kiiminki-lehden Vuoden yrittäjä-juttuun on myös sijoitettu yritysesittely, jotta tiedettäi-
siin millainen yritys on palkinnon saaja. Tällä kertaa yritysesittelyssä on myös selvästi 
esillä tarina eli matka ”ämpäriyrittäjästä” alueen suureksi vaikuttajaksi. Lisäksi KTC-
Groupin työllistävä vaikutus on kiitettävästi esillä, sillä se oli yksi palkitsemisen perus-
teista ja lisäksi yksi paikallisesti merkittävä tosiasia. Jälleen häpeilemätön positiivisuus 
kielisi myös puffin ominaisuudesta, mutta juttu ei ole maksettu. Tiedotusarvolle on hy-
vät perusteet. 
 
 
3.6 Vuosittain toistuvien tapahtumien uutisointi 
 
Yleensä kun alan tehdä uutisointia tapahtumasta, joka on vuosittain toistuva, saan oh-
jeistuksena käyttää häikäilemättömästi hyväksi juttua edelliseltä vuodelta. Vaikka 
useimmat lukijat eivät muistaisikaan vuoden takaisen jutun sanatarkkaa sisältöä, on 
mielestäni lukijan ja myös kirjoittajan aliarviointia teettää päivitettyjä kopioita jutuista. 
Toisaalta nopeatempoinen sisällöntuottaminen ja valmiin kehikon hyväksikäyttäminen 
palvelee ilmaisjakelulehden ansaintologiikkaa. 
 
Otan esimerkiksi Kiiminkipäivät-nimisen tapahtuman uutisoimisen. Kiiminkipäivät on 
jo perinteeksi muodostunut tapahtuma, jonka Kiimingin Yrittäjät ry järjestää joka vuosi 
loppukesästä, ennen koulujen alkua. Tapahtuma on ulospäin kaikista näkyvin osa yrittä-
jäyhdistyksen toimintaa, ja tästä syystä olisi erityisesti tärkeää että yhdistyksen omassa 
lehdessä tehtäisiin tapahtumasta mahdollisimman houkutteleva. 
 
Kiiminkipäivistä kertovat jutut ovat aikaa myöten alkaneet toistaa itseään, kuten usein 
käy määräajoin toistuvilla tapahtumilla. Tiedonvälitys ei ole kiinnostavaa eikä välttä-
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mättä edes järkevää, ellei vanhan käsittelytavan sijaan etsitä välillä tuoreita näkökulmia 
tai ainakin hieman syvyyttä. (Huovila 2004, 73.) 
 
Tapahtuman kiinnostavuutta olemme pyrkineet lisäämään uutisoimalla erikseen tapah-
tumaohjelman yksityiskohtia. Esimerkiksi otin lähes jokavuotisen uutisoinnin kohteen, 
leuanvedon toistokisat. Perinteeksi on tullut, että Kiiminkipäivillä järjestettävän kisan 
yhteydessä, eräs paikallinen henkilö tekee kahdella sormella leuan vetämisen maail-
manennätysyrityksen. Tästä otin esimerkiksi jutun ”Kovat on otteet Kiimingin pojalla” 
(Liite 4). Juttu edustaa mielestäni mielenkiintoisinta Kiiminkipäivistä kertovaa materi-
aalia, sillä siinä on nostettu esille jokin yksityiskohta, joka on myös kansallisella tasolla 
kiinnostava. Kuten jutussa itsessäänkin kerrotaan, toistokisa on Kiiminkipäivien yleisö-
harava. 
 
Mielestäni vuosittain toistuvista tapahtumista olisi kannattavampaa uutisoida yksityis-
kohtien kautta, mutta vaihtaa vuosittain yksityiskohtaa. Osa Kiiminkipäivistä kertovista 
jutuista on ollut vain luettelointia, joista käytännössä löytyy samat tiedot, kuin lehdessä 
muualla esillä olevassa Kiiminkipäivien ohjelmiston aikataulusta. Siksi kannattaisin 
neljännen liitteen mukaista uutisointia enemmänkin, ja jättäisin luettelointijutut pois. 
Tässä asiassa on jo onneksi edistytty hyvin ja esimerkiksi useat järjestöt ovat olleet ju-
tuissa mukana. 
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4 TOIMITTAJANA KIIMINKI-LEHDESSÄ 
 
Tässä kappaleessa kerron millaista Kiiminki-lehden toimittajana on ollut ja kuvailen 
toimenkuvaani. Pyrin myös kuvailemaan tarkasti kuinka olen hoitanut yhteistyökuvioita 
yrittäjäyhdistyksen ja yrittäjien kanssa. Lisäksi kerron tarkemmin kokemastani ammatil-
lisesta identiteettikriisistä, jonka termitasolla määrittelin toisen kappaleen viidennessä 
alaluvussa. Haluan myös avata jonkin verran journalistisesti eettisiä ongelmia, joita olen 
toimittajaroolissani kohdannut ja liittyvät osaltaan myös ammatilliseen identiteettikrii-
siini. Toimenkuvani VKK-Media Oy:n työntekijänä on käsittänyt myös muiden julkai-
sujen tekemistä, ja niistäkin kerron lyhyesti, jotta työharjoitteluni kokonaisuus aukeaa 
paremmin. 
 
Toimenkuvani tehdessämme Kiiminki-lehteä kehittyi ajan myötä. Kesällä 2010 olin 
ensimmäisessä media-alan työpaikassaan työharjoittelua tekevä viestinnän opiskelija. 
Pyrin tekemään työt kuten käskettiin - enempiä ajattelematta. Tärkein kriteeri oli saada 
pyydetyt jutut valmistumaan ajoissa. Toimittajan työstä minulla ei ollut aikaisempaa 
kokemusta, muutoin kuin ammattikorkeakoulussa tehtyjen harjoituksien kautta. Tämän 
vuoksi kaikki työtehtävät tuntuivat raskailta ja aikaa vieviltä. Päätoimittajamme Heimo 
Turunen ohjeisti minua tarvittaessa hiomaan tekstejäni vastaamaan Kiiminki-lehdeltä 
odotettua sisältöä. 
 
Vuonna 2011 päädyin toisen opiskeluun liittyvän työharjoittelun myötä toteuttamaan 
samaa julkaisua uudemman kerran. Tällöin monien juttukeikkojen lomassa piti ottaa 
yhteyttä useisiin samoihin kiiminkiläisiin henkilöihin, kuin edellisellä kerralla. Lisäksi 
kävin myös Kiiminkipäivät-tapahtumassa. Kiimingin Yrittäjät ry:lle Kiiminkipäivät on 
vuotuinen voimanponnistus, paikallisille yhdistyksille tärkeä tilaisuus näkyvyyden 
hankkimiseen sekä myös useille yrittäjille perinteinen markkinatilaisuus. Muutoin leh-
den teon puitteet eivät juuri muuttuneet ja juttujen kirjo oli kutakuinkin samantapainen. 
 
Jo kolmatta kertaa Kiiminki-lehteä tehdessämme syksyllä 2011 olin aikaisempaa vas-
tuullisemmassa roolissa. Minun tuli koota koko lehden juttulista yhdessä yrittäjäyhdis-
tyksen puheenjohtajan Lauri Mikkosen kanssa. Mikkonen toimi tuolloin myös Kiimin-
ki-lehden vastaavana toimittajana. Vastuullani oli kaikkien juttujen valmistuminen tai 
tilattujen juttujen saapuminen määräaikaan mennessä. 
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Jokaisen Kiiminki-lehden kohdalla tilanne on ollut sama: ajalliset puitteet ovat olleet 
melko hektiset. Yhden lehden jutut on täytynyt valmistaa noin kahden viikon sisällä ja 
samalla on saattanut olla tekemistä myös muihin julkaisuihimme tarkoitettujen juttujen 
kanssa. 
 
 
4.1 Ammatillinen identiteettikriisi 
 
Alun perin käsite ”ammatillinen identiteettikriisi” lähti omasta sanaleikistäni, kun olin 
totaalisen pulassa oman ammatti-identiteettini kanssa. Puhuessani ammatti-identiteetin 
kriisistä, tarkoitan ristiriitaa joka syntyi käytännön toimittajan työn sekä ennakko-
odotusteni välille. Kun lähdin opiskelemaan journalismia, minulla oli hyvin kunnianhi-
moinen käsitys siitä, että journalismi on ainoastaan tutkivaa journalismia ja toimittajuus 
kuuluu ajankohtaiseen, kansainväliseen ja poliittiseen uutisointiin. Kun pääsin työsken-
telemään VKK-Media Oy:lle toimittajan nimikkeellä, ajattelin, että tästä urkenee uskot-
tavan uutisoijan urani. Loppujen lopuksi sain tehtäväkseni tuottaa läjäpäin yritysesitte-
lyitä, tapahtumareportaaseja ja hankekuvauksia. En aluksi osannut suhtautua tämänta-
paisiin juttuihin niiden vaatimalla vakavuudella, koska tekemiemme lehtien tarkoitus ja 
edustamamme yhdistys-/yritysmaailma ei ollut vielä avautunut minulle. 
 
Kiiminki-lehti on Kiimingin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti. Tätä Kiiminki-lehden etusivun 
otsikossakin mainittua asiaa en tullut ajatelleeksi, kun tein ensimmäistä kertaa kyseistä 
julkaisua vaan yritin sijoittaa itseni tiukan toimittajan asemaan. Minulta pyydettiin yri-
tysesittelyjä, henkilökuvia yrittäjäyhdistyksen jäsenistä, ajankohtaisjuttuja Kiimingin 
kunnan asioista, kertomuksia tapahtumien sisällöistä ja niin edelleen. Kun juttuaiheet 
kävivät selväksi, luulin, ettei tässä tehtävässä yksinkertaisesti pysty tekemään journalis-
tisia uutisia ilman että jutut vaikuttaisivat puffeilta. 
 
Aikaisemmin oppimani teorian perusteella oletin, että puffin ja yritysesittelyiden käsit-
teet menevät yksi yhteen. En voinut kuvitellakaan, että yritysesittelyllä voisi olla jokin 
muu funktio kuin mainostamistarkoitus. Kiiminki-lehden tarkoitus on kuitenkin olla 
tiedottava julkaisu ja yrittäjyyden edistäjä. Yksittäisen yrityksen esitteleminen voisi 
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mielestäni olla tässä kontekstissa eräs näkökulma yrittäjyyden esittelemiseen yleisellä 
tasolla. 
 
 
4.2 Yhteistyö järjestön ja yrityksien kanssa 
 
Kiiminki-lehdessä juttujen ideointi ei monestikaan jää rivitoimittajan vastuulle. Juttulis-
ta kootaan yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kiimingin Yrittäjien hallitus käy 
kokouksessaan läpi jäsenlistaansa ja hallituksen jäsenet kertovat tiedossaan olevista 
viimeaikaisista paikkakunnan yrityskuulumisista. Sihteeri tai puheenjohtaja listaa juttu-
vinkit ja välittää ne tiedoksi toimitukseemme. Joskus myös juttuja ideoidaan yhdessä 
yhdistyksen hallituksen kanssa. Toimittaja kuitenkin on velvollinen pitämään korvansa 
auki siltä varalta, että hän sattuu kuulemaan sellaisia paikallisia yrityskuulumisia, joista 
yhdistyksessä ei olla vielä tietoisia. Tällaisessa tilanteessa on kuitenkin ensin kysyttävä 
joko yhdistyksen puheenjohtajan tai lehden päätoimittajan suostumus juttuaiheeseen. 
 
Juttuaiheeksi ehdotettua yritystä tai tahoa lähestytään aina ensin puhelimitse tai sähkö-
postilla. Yleensä aikataulu lehteä tehdessä on niin tiukka, että haastattelu tehdään puhe-
limitse ja valokuvauskierros tehdään sovittuna päivänä kaikkiin yhteistyöpaikkoihin. 
Joskus haastateltavilla on myös mahdollisuus itse lähettää valokuva. Vaikka olen ensisi-
jaisesti toiminut toimittajana, usein minulle annetaan tehtäväksi kysyä yritysesittelyn 
teon yhteydessä yrityksestä pyytää yrityksiltä ilmoitusta. Tämä on tietenkin eettisesti 
arveluttavaa, mutta palaan jälleen asiaan tämän luvun myöhemmässä alakappaleessa. 
 
Toimittajan työn kannalta olisi hyvä jos yrityksen yhteyshenkilö tai johtaja tuntisi jon-
kin verran toimituksellisia työtapoja. Haastattelutilanteen helpottamiseksi toimittajan 
kannattaa etukäteen tehdä selväksi millaista juttua hän on tekemässä, jolloin haastatelta-
va hahmottaa paremmin mitä hänen kannattaa tilanteessa kertoa. Käytännössä olen aina 
pyrkinyt esittämään asiat etukäteen kuvatulla tavalla. Kuitenkaan monet eivät aina tun-
nu ymmärtävän, että toimittajan työtä leimaa usein kiireellinen aikataulu. (Kantor 2007, 
80.) 
 
Yritysjohtajien tai yritysten yhteyshenkilöiden kannalta on rauhoittavaa, että heillä on 
oikeus puuttua tehdyn jutun siihen osuuteen, jossa käsitellään heidän sanomisiaan. 
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Haastateltavan on myös saatava tietää käytetäänkö hänen sanomisiaan taustoitukseen 
vai itse juttuun. Totuudenmukaisuus ja virheettömyys ovat eettisestikin toimittajan työn 
lähtökohtia. Tämän vuoksi pyrin aina tarkastuttamaan tekemäni jutut haastateltavilla. 
(Kantor 2007, 80–83.) Joskus tätä käytäntöä seuraa se, että haastateltava haluaa vaikut-
taa liikaa jutun kieliasuun ja sisältöön sekä muutoinkin viimeistelyyn. Tällöin on hyvä 
tehdä selväksi, että lopulta on toimittajan päätettävissä mitä juttuun laitetaan, kunhan 
vain asiasisältö on totuudenmukainen. Siksi usein olen muotoillut sähköpostilla tarkas-
tettavien juttujen saatteeksi lauseen: ”Tarkastaisitko jutun asiavirheiden varalta?” 
 
Vielä ennen painoon menoa lehdestä lähetetään näköisvedos yrittäjäyhdistyksen halli-
tuksen tietyille jäsenille tarkastettavaksi. Yleensä yhdistyksen jäsenille riittää, että haas-
tateltavat itse, jotka ovat edustamiensa tahojen asiantuntijoita, ovat tarkastaneet tekstit. 
Tarkastusvaihe on kuitenkin tärkeä, sillä onhan Kiiminki-lehti käytännössä yrittäjäyh-
distyksen tilaama tuote. Asiakkaan on oltava tyytyväinen tilattuun tuotteeseen, jotta 
lehden toteuttavalle yritykselle riittää jatkossakin töitä. 
 
 
4.3 Yrityksien ja yhdistyksen tiedottamisen kiinnostavuus 
 
Uimosen mukaan teksti on aina kirjoitettava lukijan näkökulma mielessä pitäen, eli täy-
tyy pohtia mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että tekstistä kiinnostutaan (2003, 30). Kii-
minki-lehden lukijoita ovat ensisijaisesti muut yrittäjät sekä kunnan ajankohtaisista asi-
oista kiinnostuneet asukkaat. Yrittäjän kannalta kiinnostavia asioita voivat olla pie-
nemmätkin yrityskuulumiset. Jokainen uusi yrittäjä on aina potentiaalinen yhteistyö-
kumppani sekä mahdollinen jäsen yrittäjien välisessä verkostossa. Kiiminkiläisiä kiin-
nostavat uudistukset kunnassa ja erilaiset tapahtumat. Jotta teksti olisi kiinnostavaa, 
siinä pitäisi olla informaation lisäksi jotain mukaansa tempaavaa, kuten hyvä tarina, 
kuvauksia, lainauksia ja joskus juttu saa olla jopa hauska (Uimonen 2010, 14). 
 
Oleellisena asiana tiedottavaan tekstiin kuuluu sen ymmärrettävyys – eihän kukaan 
kiinnostu tekstistä, jota ei voi helposti ymmärtää. Selkeässä tekstissä kannattaa välttää 
mutkikkaita ja pitkiä virkkeitä sekä käyttää yleistajuisia sanoja ja ilmaisuja. Jos välttä-
mättä haluaa käyttää ammattisanastoa tai vierasperäisiä sanoja, niiden merkitys täytyy 
avata helposti ymmärrettävään muotoon. Toiminnalliset verbit ja passiivimuodon vält-
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täminen myös lisäävät kiinnostavuutta osaltaan. Mahdollisimman tiivistä tekstiä ei kan-
nata välttämättä tavoitella hinnalla millä hyvänsä, vaan jotkut niin sanotut täytesanat 
saattavat lisätä tekstin jouhevuutta ja sidosteisuutta. (Pietilä 1987b, 151–152.) 
 
 
4.4 Journalistisesti eettinen yritysyhteistyö 
 
Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeissa todetaan selvästi, että ilmoitusten ja toi-
mituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä ja että piilomainonta on torjuttava (Jul-
kisen sanan neuvosto 2011, hakupäivä 17.3.2013). Kiiminki-lehden kaltaisessa julkai-
sussa, jossa tiedottamisen nojalla tehdään ulkomuodoltaan puffimaisia tekstejä, selkeän 
rajan vetäminen on hankalaa. Se herättääkin kysymyksen missä määrin yrityksistä voi 
kertoa, jotta se noudattelisi hyvää journalistista tapaa. Toisaalta tarvitaanko siihen ky-
symykseen vastausta, jos Kiiminki-lehti ei olekaan ammattimaista journalismia harjoit-
tava joukkoviestin, vaan sittenkin ensisijaisesti edustamansa yhteisön tiedotuskanava. 
Journalistin ohjeet kuitenkin koskevat kaikkea toimituksellista työtä ja ne on laadittu 
ensisijaisesti toimituksien itsesäätelyä silmällä pitäen (Julkisen sanan neuvosto 2011, 
hakupäivä 17.3.2013). Missään nimessä journalistin ohjeet eivät ole laki eikä niiden 
takana oleva Julkisen sanan neuvosto ole tuomioistuin (Mäntylä 2004, 42). 
 
Journalistin ohjeiden toisen kohdan mukaan: ”Tiedonvälityksen sisältöä koskevat rat-
kaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luo-
vuttaa toimituksen ulkopuolisille.” (Julkisen sanan neuvosto 2011, hakupäivä 
17.3.2013.) En näe yhteistyön yrittäjäyhdistyksen kanssa rikkovan tätä kohtaa, sillä yh-
distyksen periaatteet ovat osa toimituksen kokoonpanoa. Onhan tähän asti jokaisen 
Kiiminki-lehden tekoon osallistunut myös Kiimingin Yrittäjien hallitus. Puheenjohtaja 
Lauri Mikkonen on prosessissa vastaavan toimittajan nimikkeellä, eli osa toimitusta. 
Siispä, jos yhdistys puuttuu lehden sisältöön, se tapahtuu täysin oppikirjan mukaan. Jos 
puolestaan mainostajalle luvataan positiivista julkisuutta mainossopimusta vastaan, se 
on päätösvallan luovuttamista toimituksen ulkopuolelle (Mäntylä 2004, 93). 
 
Monesti yritysesittelyä tehdessä minulle on annettu samalla kerralla tehtäväksi pyytää 
ilmoitusta lehdestä. Tämä menee helposti journalististen ohjeiden mukaan väärällä lo-
giikalla, sillä toimittajan taloudelliseen vastuuseen suhtaudutaan useimmiten varauksel-
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la. Kuitenkin pienen yrityksen realiteetteihin kuuluu tehdä työt mahdollisimman tehok-
kaasti, jolloin kaikki asiat on käytännöllisintä hoitaa ”yhden puhelun tekniikalla”. Täl-
laisissa tapauksissa minulla on ensin tapana haastatella jutun merkeissä. Puhelun lopuk-
si kysyn, joko meiltä päin on oltu haastateltaviin yhteydessä ilmoitus-asioissa. Tyypilli-
sesti julkaisujen ilmoitusmyyntiä hoitaa aivan eri henkilö, myyntineuvottelija, joka on 
saattanut jo asian tiimoilta soittaa yritykseen. Jos yrittäjä tekee ilmoituksenostopäätök-
sen haastattelun jälkeen, voi ilmoituksen ostamisen katsoa olevan kiitos toimittajalle 
hyvin tehdystä haastattelusta. Kuitenkin useille yrittäjäjärjestön jäsenille yhdistyksen 
tukeminen lehti-ilmoittelun muodossa on aivan normaali käytäntö, jolloin ilmoituksen 
hankkiminen ei liity tehtyyn juttuun. Kirjoitettua tai sovittua juttua ei myöskään ikinä 
jätetä julkaisematta tai tungeta mahdollisimman pieneen tilaan, jos yrittäjä jättääkin 
ilmoituksen ostamatta. 
 
Pyytäessäni yrittäjää haastateltavaksi juttuun, saatan vedota näkyvyyden saamiseen ja 
järjestön tiedotusarvoon. Yrittäjän toiveena usein on, että muutkin yhdistyksen jäsenet 
sekä paikalliset kuluttajat olisivat tietoisia hänen yrityksensä olemassaolosta. Tällä toi-
minnalla luomme yrittäjille verkostoa ja samalla edistetään yrittäjyyttä yleensä. Yrittäjät 
ovat usein yksin tai pienessä porukassa ahertavia henkilöitä. Yrittäjien välisen verkoston 
luominen luo yhteisöllisyyttä yrittäjien välille, antaa mahdollisuuden vertaistuen löytä-
miseen raskaan arjen keskellä ja näin samalla tukee yrittäjien jaksamista. Mielestäni 
tämä jos mikä on eettisesti oikein. 
 
 
4.5 Muista työtehtävistäni lyhyesti 
 
Ollessani töissä VKK-Media Oy:llä tehtävänäni on ollut osallistua lukuisien muidenkin 
julkaisujen tekemiseen. Työharjoittelujeni aikana tein osan töistäni VKK-Media Oy:n 
sisaryhtiölle Pudasjärvi-lehdelle, joka on viikoittain ilmestyvä Pudasjärven sitoutuma-
ton kaupunkilehti. Myös Pudasjärvi-lehti on ilmaisjakelu, joten yritysyhteistyö on elin-
tärkeää myös sen kannattavuuden kannalta. Ennen kaikkea Pudasjärvi-lehti on kaupun-
kilaisten oma lehti, jossa kerrotaan kaupungin tapahtumista, yrityksistä ja järjestötoi-
minnasta. Pudasjärvi-lehdessä tiedotetaan myös laajasti kaupungin asukkaita koskevia 
asioita ja seurataan tarkoin kaupungin sekä seurakunnan päätöksentekoa. Pudasjärvi-
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lehdessä kaikki työ on nopeatempoisempaa ja yhteistyötahoja on huomattavasti enem-
män. Paljon sisältöä tulee myös suoraan lehden lukijoilta. 
 
Muita VKK-Media Oy:n julkaisuja ovat esimerkiksi Hyvä elämä Utajärvellä – asumisen 
erikoislehti, Terva Leijona-lehti (Suomen Lions-liiton I-piirin tiedotuslehti), Metsänhoi-
toyhdistysten jäsenlehti Metsä Sanoma sekä useiden eri kuntien yrittäjäjärjestölehtiä. 
VKK-Media Oy tekee myös muita painotuotteita kuten kirjojen ja kalentereiden sivun-
valmistusta sekä palveluhakemistoja. 
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5 POHDINTA 
 
Kovin aikaa vievää ja runsaasti taustoitusta vaativaa journalismia ei yleensä edes pysty 
tekemään näin pienen budjetin ja lyhyen aikataulun lehdessä. Lisäksi Kiiminki-lehden 
funktio ei ole olla ajassa kiinni oleva objektiivinen uutisoija, vaan asiakkaan eli Kiimin-
gin Yrittäjät ry:n puolestapuhuja. Veikkaan että sama ilmiö näkyy myös esimerkiksi 
poliittisesti sitoutumattomissa lehdissä. Tämän lehden linja vain on sitoutua yrittäjyyden 
puolesta puhumiseen. Eikä tavoite ole mielestäni yhtään väärin, ovathan pienet ja kes-
kisuuret yritykset Suomen talouden selkäranka. Näin kertoo myös Elinkeinoelämän 
keskusliitto: 
 
”Pk-yritykset muodostavat Suomen talouselämän perustan huolimatta 
muutaman suuryrityksen korostuneesta näkyvyydestä tiedotusvälineis-
sä. Vuonna 2010 alle 50 työntekijän yrityksiä oli 99,1 % ja alle 250 
työntekijän yrityksiä 99,8 % kaikista Tilastokeskuksen yritysrekisterin 
yrityksistä” (2013, hakupäivä 17.3.2013). 
 
Järjestölähtöisessä julkaisussa toimittaja ei voi olla täysin objektiivinen sanansaattaja ja 
täysin riippumaton tekijä. Tässäkin tapauksessa toimittajan arvomaailmaa ohjaa asiakas, 
joten toimittaja mukautuu rooliinsa järjestön puolestapuhujana ja toteuttajana toimivan 
yrityksen työntekijänä. Tässäkin tapauksessa toimittajan rooli on selvä: tehdä työnanta-
jalle lehti, johon asiakaskin voi olla tyytyväinen. Se ei kuitenkaan tarkoita journalistis-
ten periaatteiden hylkäämistä, sillä journalismia on monenlaista. Kunhan vain toimitaan 
yhteisten pelisääntöjen mukaan, eikä poljeta eettisiä ohjeita maanrakoon. Mainokset 
pidetään mainoksina. 
 
Yritysesittelyiden näkökulmaa pitäisi mielestäni kuitenkin jalostaa yrittäjäyhdistyksen 
julkaisuihin, jotta ne vastaisivat entistä selkeämmin tiedottavia periaatteita. Sellaiset 
lukijat, jotka eivät ole niin kiinnostuneet yritysmaailmasta, voisivat kiinnostua enem-
män tarinallisista ja kuvailevista jutuista. Monesti usean yrityksen taustalla on hyvin 
samanlainen tarina, mikä tekee useista yritysesittelyistä samankaltaisia. Varsinkin jos 
luotetaan haastattelukysymysten asettelussa totuttuun reseptiin, eikä edes pyritä kaive-
lemaan syvemmältä. Puhelimessa keskustelemalla kovin useat eivät aina edes tohdi tie-
tenkään avautua, ja muutoinkin haastateltavan persoonallisuudesta pääsee paremmin 
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selville kasvotusten. Aikataulusyistä paneutuva menettely ei kuitenkaan aina ole mah-
dollista. Pienessä firmassa yhden toimittajan hartioilla voi olla paljon samantapaisiakin 
juttuja yhtä aikaa. Tällöin parhaat tarinat irtoavat niiltä haastateltavilta, jotka ovat luon-
teenlaadultaan avoimia. Usein sekin auttaa, jos haastateltavalla on ollut mahdollisuus 
valmistautua aiheesta keskustelemiseen. Mutta tässä piilee yksi kehitystehtävä itselleni-
kin: kuinka löytää monipuolisia näkökulmia yritysesittelyihin. 
 
VKK-Median hiljaisen käytännön mukaan suhtaudutaan yleensä suopeammin kirjoitte-
lemaan juttuja ilmoituksia antavien yrityksien kuulumisista. Kuitenkin jos juttuvinkki 
tulee, ei sitä tyrmätä, varsinkin jos uutiskynnys ylittyy selkeästi. Yrittäjäyhdistyksien 
toimintaan kuuluu seurata myös järjestön ulkopuolisen paikallisen yrityselämän kulkua. 
Mainostajat eivät saa automaattisesti enempää palstatilaa. Yleensä vain sattuu olemaan 
niin, että mainostajana ovat vakavaraisimmat yritykset, joista myös suurimmat juttuai-
heet löytyvät. Loppujen lopuksi, jos pienten paikkakuntien ilmaisjakelulehdiltä odottaisi 
samojen journalististen periaatteiden noudattamista kuin valtakunnallisilta suurilta me-
diataloilta, kävisivät pienemmät lehdet pian kannattamattomiksi. Varsinkaan hidastem-
poiseen laatujournalismiin ei millään riittäisi kapasiteettia, mutta olisiko sille edes tar-
vetta? Paikalliset ilmaisjakelulehdet ovat oivallista ja suhteellisen edullista ilmoitustilaa 
yrityksille, joiden liikevaihdossa ei ole liikkumavaraa mainostaa näkyvämmissä ja laaja-
levikkisemmissä medioissa. Näillä ilmoitustuloilla palkataan juuri sen verran sisältöä 
tuottavaa väkeä, kuin on julkaisun kannalta tarpeellista ja mahdollista. 
 
Olen toimittajatyöni ohessa usein tutustunut termeihin yrittäjyyskasvatus ja yrittäjähen-
kisyys. Ei ole itse tarkoitus, että yrittäjyyskasvatuksella leivottaisiin kaikista Suomen 
tulevaisuuden toivoista mahdollisia yrittäjiä, vaan heräteltäisiin yrittäjähenkistä ajatus-
maailmaa sekä arvopohjaa ja niin kutsuttua jokamiehen sisäistä yrittäjyyttä. Yrittäjä-
henkinen henkilö on yrittäjän paras työntekijä. Yrittäjähenkisellä henkilöllä on voima-
kas työmoraali, tarve ja halu kehittyä työssään ja hän ymmärtää yritysmaailman lain-
alaisuuksia sekä niiden merkityksen yhteiskunnalle. Tämän kokoisen yrityksen, kuten 
VKK-Media Oy:n työntekijänä olen oppinut ainakin ymmärtämään, että toimittajan 
yrittäjähenkisyyden ei tarvitse tarkoittaa voiton tavoittelua ja journalistin eettisten oh-
jeiden polkemista. Paikoin niitä on ehkä sovellettava, mutta maltilla ja lukijan oikeudet 
muistaen. Yrittäjähenkinen työntekijä pyrkii panoksellaan valmistamaan kelvollisen 
tuotteen ja sitoutuu työhönsä tarvittavalla intensiivisyydellä. 
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Minulla ei ole vertailukohdetta työskentelyyn suuremmassa työyhteisössä tai mediata-
lossa, mutta uskoisin saaneeni astetta perusteellisemman oppitunnin itsenäisestä ja te-
hokkaasta toimitustyöstä. Vaikka tekemieni juttutyylien kirjo onkin jäänyt työsuhtees-
sani VKK-Media Oy:n kanssa suhteellisen kapeaksi, olen mielestäni kehittynyt kirjoit-
tajana. Tekstin tuottaminen on paljon sujuvampaa, enkä enää väkisin kirjoittele umpi-
kankeita lauserakenteita. Toki kehittymisen paikkoja vieläkin on. 
 
Nyt keväällä 2013 kun teen tätä opinnäytetyötäni, ovat VKK-Median työt tulleet jo hy-
vin tutuksi, onhan aikaa ensimmäisestä harjoittelusta kulunut jo pian kolme vuotta. Työt 
jatkuvat edelleen. Tänä aikana olen ikään kuin päässyt voitolle ammatti-identiteettini 
kriisistä ja ajatustasolla armahtanut itseni. En koe enää aina koe olevani b-luokan näper-
rysjuttuja tekevä toimittaja, vaan olen ymmärtänyt tekemäni työn merkityksen. Ilmais-
jakelulehdenkin tarkoitus voi olla jalo omassa ideologiassaan, ja Kiiminki-lehden tapa-
uksessa se on kiiminkiläisen yrittäjyyden ja järjestöelämän tukemista. Olen oppinut 
luomaan kontakteja ja verkostoitumaan, tutustunut yritysmaailmaan ja oppinut arvosta-
maan yrittäjien tekemää kovaa työtä. Toimittajanakin olen kehittynyt; tuotan nykyään 
huomattavasti sujuvampaa tekstiä ja vieläpä melko joutuisasti. Toimittajuuteni alkutai-
paleilla järkevien kappaleidenkin hahmottaminen tuntui todella paljon voimia sekä ai-
kaa vievältä. Toimittajuuteni kehittymiseen lasken myös ihmistuntemukseni kasvamisen 
sekä vuorovaikutustaitojen lisääntymisen. Ehkäpä katu-uskottavan tutkivan journalistin 
ura ei tällä polulla ihan heti urkene, mutta tästä on hyvä jatkaa työelämään tutustumista. 
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